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Ghosn di Syarahan
Global Khazanah Jumaat
KUALA LUMPUR 16 Mac To
koh korporat terunggul dalam bi
dang automotif global Carlos
Ghosn gambar akan berkongsi
pandangan mengenai penguru
san perniagaan dan pembangu
nan modal manusia pada majlis
syarahan anjuran Khazanah Na
sional Berhad Jumaat ini
Ghosn merupakan Presiden dan
Ketua Eksekutifuntuk dua syari
kat sekali gus iaitu Nissan Motor
Co Ltd Nissan di Jepun dan
Renault SA Renault di Perands
Beliau juga akan membicara
kan mengenai peluang pemiagaan
dan pasaran baru di China India
ASEAN dan juga Malaysia pada
majlis Syarahan Global Khazanah
KGL
Khazanah dalam kenyataan akh
bar hari ini berkata tokoh auto
motif terkemuka dunia itu juga
akan menceritakan mengenai pe
ngalamannya hampir suku abad
dalam industri tersebut yang me
lalui empat benua
Ghosn yang digelar Le Cost
Killei1 membuat beberapa peru
bahan dan strategi radikal untuk
meletakkan Nissan kembali men
jadi satu daripada peneraju da
lam industri automotif dunia ma
sakini
Syarahan itujuga akan ditonton
secara siaran langsung oleh pela
jar pelajar dari empat universiti
iaitu Universiti Malaya UM Uni
versiti Putra Malaysia UPM
Universiti Teknologi Malaysia
UTM dan Universiti TenagaNa
sional Uniten kata Khazanah
di sini
KGL di bawah skop Siri Merde
ka Khazanah itu turut menjem
put tokoh tokoh terkenal antara
bangsa lain untukberkongsi pan
dangan mereka mengenai tema
umum pembangunan
Tahun lalu KGL dihadiri Se
tiausahaAgung Pertubuhan Bang
sa Bangsa Bersatu PBB Kofi
Annan pemenangAnugerah No
bel 2001 yang juga pakar ekono
mi Profesor Joseph E Stiglitz
pemenangAnugerah Nobel 2006
Prof Muhammad Yunus dan Per
dana Menteri Datuk Seri Abdul
lah Ahmad Badawi
